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HUBUNGAN & KONTRIBUSI ANTARA KECEPATAN DAN KELINCAHAN
DENGAN KETERAMPILAN MENGGIRING BOLA DALAM PERMAINAN







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan & kontribusi antara kecepatan
dan kelincahan dengan keterampilan menggiring bola dalam permainan sepakbola pada
siswa putra kelas atas di SD Negeri Dukuhdungus, Kecamatan Grabag, Kabupaten
Purworejo.
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dan metode yang digunakan adalah
metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra kelas atas di SD Negeri
Dukuhdungus, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo yang berjumlah 31 siswa.
Sampel yang diambil adalah siswa putra kelas atas yang berusia 10-12 tahun yaitu
sebanyak 29 siswa. Kecepatan diukur dengan pengukuran Tes Lari 40 Meter, kelincahan
diukur dengan Dogging Run Test, dan tes keterampilan menggiring bola diukur dengan
Soccer Dribble Test. Teknik analisa data terdiri dari pengujian persyaratan analisis yang
meliputi uji normalitas dan linieritas, analisis korelasi Product Moment, dan analisis
regresi ganda dengan taraf signifikansi 0, 05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumbangan yang diberikan variabel kecepatan
( ) sebesar 33,3%, sumbangan yang diberikan variabel kelincahan ( ) sebesar 23, 8%.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: (1) ada hubungan yang signifikan antara
kecepatan dengan keterampilan menggiring bola, sedangkan sumbangannya sebesar
33,3%, (2) ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan keterampilan
menggiring bola, sedangkan sumbangannya sebesar 23,8%, (3) ada hubungan yang
signifikan  antara kecepatan dan kelincahan dengan keterampilan menggiring bola,
sedangkan sumbangannya sebesar 57,1%.
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